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『
紫
式
部
日
記
』
道
長
描
写
の
方
法
一
藤
原
道
長
と
紫
式
部
は
同
時
代
を
生
き
、
娘
彰
子
を
通
じ
て
事
実
上
の
主
従
の
関
係
に
あ
っ
た
。
紫
式
部
が
残
し
た
『
紫
式
部
日
記
』（
以
下
、
紫
式
部
を
作
者
、『
紫
式
部
日
記
』
を
『
日
記
』
と
呼
称
す
る
）
に
は
、
こ
の
物
語
作
家
の
眼
に
映
じ
た
人
間
道
長
、
あ
る
い
は
、
政
治
家
道
長
の
姿
が
、
生
き
生
き
と
描
き
と
ら
れ
て
い
る
。『
日
記
』
を
論
ず
る
上
で
、
道
長
の
描
か
れ
方
に
言
及
し
な
い
こ
と
は
、
お
よ
そ
考
え
が
た
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
体
に
、
こ
の
『
日
記
』
に
は
、
道
長
は
三
十
七
回
を
数
え
る
ほ
ど
登
場
し
て
い
る
。
主
家
を
代
表
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
地
位
が
『
日
記
』
の
中
に
も
、
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
登
場
場
面
は
い
ず
れ
も
印
象
的
な
も
の
で
あ
り
、
作
者
個
人
に
と
っ
て
も
、
道
長
の
存
在
の
重
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
（
１
）
本
稿
は
、『
日
記
』
の
道
長
の
描
か
れ
方
の
解
析
か
ら
、
そ
の
特
質
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
道
長
の
描
写
が
深
く
『
源
氏
物
語
』
と
関
わ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
表
現
が
持
つ
意
味
を
考
察
す
る
。
当
時
の
物
語
の
地
位
は
相
対
的
に
低
か
っ
た
。
そ
の
物
語
の
作
り
手
で
あ
っ
た
作
者
に
と
っ
て
、
道
長
は
パ
ト
ロ
ン
で
あ
り
、女
房
と
し
て
も
全
面
的
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
相
手
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
作
者
は
そ
の
関
係
を
逆
手
に
と
っ
て
、
道
長
の
名
を
利
用
す
る
形
で
、
自
己
の
物
語
の
権
威
化
を
は
か
っ
て
い
る
と
お
ぼ
し
い
。
一
方
で
、『
日
記
』
の
中
に
は
、
道
長
に
対
し
て
恐
れ
る
よ
う
な
、
忌
避
す
る
よ
う
な
表
現
が
存
在
し
て
も
い
る
。
こ
の
よ
う
な
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
表
現
に
も
、
実
は
作
者
の
用
意
周
到
な
計
算
と
方
法
意
識
が
読
み
取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
作
者
が
道
長
の
妾
、
召
人
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
道
長
を
め
ぐ
る
記
述
を
考
え
る
上
で
、
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
ぬ
問
題
で
あ
り
、
本
稿
で
も
論
及
す
る
所
存
で
あ
る
。（
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
拠
る
）
『
紫
式
部
日
記
』
道
長
描
写
の
方
法
（
福
家
）
一
二作
者
が
道
長
の
娘
彰
子
の
許
に
宮
仕
え
に
上
が
っ
た
の
は
、
様
々
な
状
況
証
（
２
）
（
３
）
拠
か
ら
、
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）も
し
く
は
寛
弘
二
年
の
年
末
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
出
仕
は
、
す
で
に
一
定
量
流
布
し
て
い
た
『
源
氏
物
語
』
執
筆
の
盛
名
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
作
者
が
道
長
妻
倫
子
の
再
従
姉
妹
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
す
で
に
才
媛
と
し
て
の
聞
こ
え
の
高
か
っ
た
こ
の
縁
者
に
、
彰
子
中
宮
の
家
庭
教
師
と
し
て
の
役
割
（
４
）
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、
そ
こ
に
娘
の
許
に
で
き
る
か
ぎ
り
多
く
の
才
媛
を
集
め
た
い
と
す
る
道
長
の
意
向
が
働
い
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
作
者
個
人
に
と
っ
て
、
こ
の
出
仕
は
家
集
の
出
仕
前
後
の
歌
が
陰
鬱
に
沈
ん
だ
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
意
に
沿
う
も
の
で
な
か
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
結
局
、
作
者
は
彰
子
中
宮
の
サ
ロ
ン
の
一
員
と
し
て
、
中
宮
の
側
近
く
仕
え
る
こ
と
と
な
る
。
道
長
は
作
者
が
出
仕
し
た
頃
に
は
、
左
大
臣
と
し
て
人
臣
の
長
に
あ
り
、
権
勢
の
基
盤
を
固
め
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
権
勢
は
い
ま
だ
磐
石
で
は
な
く
、
そ
れ
を
確
定
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
彰
子
中
宮
の
皇
子
出
産
が
切
望
さ
れ
て
い
た
（
例
え
ば
、
寛
弘
四
年
の
道
長
に
よ
る
大
掛
か
り
な
御
嶽
詣
で
も
、
中
（
５
）
宮
懐
妊
祈
願
を
主
意
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
）。
道
長
が
彰
子
の
許
に
、
優
れ
た
才
媛
を
集
め
た
の
も
、
帝
の
関
心
を
引
き
つ
け
、
皇
子
誕
生
を
現
実
の
も
の
と
す
る
政
治
的
目
的
が
第
一
義
的
な
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
自
分
が
な
ぜ
出
仕
を
要
請
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
作
者
は
痛
切
に
感
じ
と
っ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
作
者
の
出
仕
か
ら
三
年
後
、
寛
弘
五
年
に
彰
子
中
宮
は
待
望
の
男
児
、
敦
成
親
王
を
出
産
す
る
。『
日
記
』
は
そ
の
出
産
と
産
養
の
様
子
を
詳
述
す
る
が
、
そ
の
中
心
に
は
道
長
の
姿
が
あ
っ
た
。
・
…
…
殿
の
う
ち
そ
へ
て
、
仏
念
じ
き
こ
え
た
ま
ふ
ほ
ど
の
頼
も
し
く
、
…
…
・
殿
の
よ
ろ
づ
に
の
の
し
ら
せ
た
ま
ふ
御
声
に
、
僧
も
け
た
れ
て
音
せ
ぬ
や
う
な
り
。
こ
れ
ら
は
、
中
宮
出
産
直
前
の
騒
然
と
し
た
雰
囲
気
の
中
で
の
道
長
に
言
及
し
た
叙
述
で
あ
る
が
、
こ
の
御
産
を
事
実
上
統
括
す
る
道
長
の
存
在
の
大
き
さ
を
示
し
て
余
り
あ
る
。
一
方
で
、
無
事
出
産
が
な
っ
た
後
の
道
長
に
つ
い
て
は
、
・
殿
も
上
も
、
あ
な
た
に
渡
ら
せ
た
ま
ひ
て
、（
中
略
）
僧
の
布
施
た
ま
ひ
、
医
師
、陰
陽
師
な
ど
、
道
々
の
し
る
し
あ
ら
は
れ
た
る
、
禄
た
ま
は
せ
、
…
…
・
殿
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
日
ご
ろ
う
づ
も
れ
つ
る
遣
水
つ
く
ろ
は
せ
た
ま
ひ
、
人
々
の
御
け
し
き
ど
も
、
心
地
よ
げ
な
り
。
の
よ
う
に
、
直
接
喜
び
を
発
散
さ
せ
る
言
動
で
は
描
か
ず
、
そ
の
禄
を
与
え
た
り
、
遣
水
を
払
わ
せ
る
行
為
か
ら
想
像
さ
せ
る
、
い
わ
ば
間
接
的
な
描
き
方
を
（
６
）
し
て
い
る
。
道
長
の
皇
子
誕
生
の
喜
び
を
直
接
的
に
記
し
た
の
は
次
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
あ
る
時
は
、
わ
り
な
き
わ
ざ
し
か
け
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
を
、
御
紐
ひ
き
と
き
て
、
御
几
帳
の
う
し
ろ
に
て
あ
ぶ
ら
せ
た
ま
ふ
。「
あ
は
れ
、
こ
の
宮
の
御
し
と
に
濡
る
る
は
う
れ
し
き
わ
ざ
か
な
。
こ
の
濡
れ
た
る
、
あ
『
紫
式
部
日
記
』
道
長
描
写
の
方
法
（
福
家
）
二
ぶ
る
こ
そ
、
思
ふ
や
う
な
る
心
地
す
れ
」
と
、
よ
ろ
こ
ば
せ
た
ま
ふ
。
こ
の
『
日
記
』
の
記
述
は
、
九
日
ま
で
の
産
養
の
記
が
一
段
落
し
た
後
に
置
か
れ
て
い
る
。
敦
成
親
王
を
い
つ
く
し
む
道
長
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
親
王
の
「
し
と
」
に
濡
れ
て
喜
ぶ
道
長
は
、
好
々
爺
然
と
し
て
い
る
。
し
か
し
濡
れ
た
衣
服
を
あ
ぶ
る
道
長
の
言
葉
「
思
ふ
や
う
な
る
心
地
す
れ
」
に
は
、
政
治
家
道
長
・
権
勢
家
道
長
の
片
鱗
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
皇
子
誕
生
は
、
道
長
家
の
栄
耀
を
確
固
た
る
も
の
に
し
た
。
作
者
は
、
道
長
の
大
願
成
就
の
喜
び
を
こ
の
よ
う
な
切
り
取
り
方
で
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
道
長
に
と
っ
て
も
、
作
者
の
存
在
は
つ
ね
に
、
意
識
の
上
に
あ
り
、
女
房
と
し
て
重
き
（
も
と
よ
り
、
そ
こ
に
は
女
房
ゆ
え
の
限
界
は
あ
る
に
し
て
も
）
を
置
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
『
日
記
』
の
随
所
に
、
読
み
取
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
い
く
ぼ
く
か
の
主
家
か
ら
尊
重
さ
れ
る
女
房
と
し
て
の
矜
持
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
敦
成
親
王
の
御
五
十
日
の
祝
宴
に
お
い
て
、
作
者
に
、
歌
を
詠
む
よ
う
に
求
め
て
い
る
場
面
を
あ
げ
て
お
く
。
「
和
歌
ひ
と
つ
づ
つ
仕
う
ま
つ
れ
。
さ
ら
ば
許
さ
む
」
と
の
た
ま
は
す
。
い
と
は
し
く
お
そ
ろ
し
け
れ
ば
聞
こ
ゆ
。
い
か
に
い
か
が
か
ぞ
へ
や
る
べ
き
八
千
歳
の
あ
ま
り
久
し
き
君
が
御
代
を
ば
「
あ
は
れ
、
仕
う
ま
つ
れ
る
か
な
」
と
、
ふ
た
た
び
ば
か
り
誦
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
い
と
疾
う
の
た
ま
は
せ
た
る
、
あ
し
た
づ
の
よ
は
ひ
し
あ
ら
ば
君
が
代
の
千
歳
の
数
も
か
ぞ
へ
と
り
て
む
道
長
は
、
宴
席
の
乱
れ
に
辟
易
し
て
身
を
隠
し
た
作
者
と
宰
相
の
君
を
見
つ
け
、
歌
を
一
首
ず
つ
詠
む
よ
う
に
要
求
す
る
。
こ
こ
で
、
作
者
は
「
い
か
に
い
か
が
」
で
始
ま
る
歌
を
詠
む
。
宰
相
の
君
の
歌
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
『
日
記
』
に
言
及
が
な
く
不
明
だ
が
、
道
長
は
作
者
の
詠
歌
に
満
悦
の
体
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
道
長
の
真
の
狙
い
は
、
作
者
の
歌
を
求
め
る
こ
と
に
尽
き
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
読
み
取
り
も
可
能
な
書
き
よ
う
で
あ
る
。
作
者
に
賀
の
歌
を
詠
ま
せ
、
そ
れ
に
自
ら
唱
和
し
て
い
く
こ
と
が
、
こ
の
め
で
た
い
場
を
盛
り
上
げ
る
恰
好
の
趣
向
と
、
道
長
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
道
長
の
意
図
に
、
作
者
は
巧
み
に
答
え
て
い
る
。
敦
成
親
王
の
行
く
末
を
こ
と
ほ
ぐ
歌
は
、
道
長
に
、
そ
の
歌
を
反
芻
さ
せ
、
す
ぐ
に
返
歌
を
詠
ま
せ
た
。
作
者
は
自
ら
に
課
せ
ら
れ
た
役
割
を
見
事
に
演
じ
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
歌
の
前
の
地
の
文
で
、
作
者
は
「
い
と
は
し
く
お
そ
ろ
し
け
れ
ば
聞
こ
ゆ
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
表
現
は
特
徴
的
で
あ
り
、
賀
の
歌
と
ど
う
関
わ
る
の
か
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
道
長
へ
の
反
感
と
い
っ
た
読
み
を
誘
う
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。
作
者
は
引
用
本
文
の
贈
答
歌
に
続
け
て
、
道
長
の
歌
い
ぶ
り
を
賞
賛
し
、
道
長
に
支
え
ら
れ
て
栄
え
ま
さ
り
ゆ
く
皇
子
の
将
来
に
思
い
を
は
せ
て
い
る
。
右
の
挿
話
は
、
道
長
に
と
っ
て
作
者
が
慶
賀
の
場
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に
無
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
に
足
る
（
む
ろ
ん
、
作
者
自
身
が
そ
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
が
、
さ
り
と
て
こ
の
御
五
十
日
の
和
歌
の
贈
答
を
全
く
の
虚
構
と
考
え
な
く
て
は
な
『
紫
式
部
日
記
』
道
長
描
写
の
方
法
（
福
家
）
三
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
で
あ
ろ
う
）。
そ
の
よ
う
な
作
者
の
位
置
か
ら
、『
日
記
』
の
執
筆
そ
の
も
の
が
道
長
の
依
頼
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
す
る
に
飛
躍
は
あ
る
ま
い
。
『
日
記
』
が
敦
成
親
王
の
生
誕
と
そ
の
産
養
を
詳
細
に
記
し
留
め
て
お
り
、
主
家
慶
祝
の
記
に
ふ
さ
わ
し
い
内
実
を
示
し
て
い
る
こ
と
も
、
道
長
の
依
頼
の
蓋
然
性
を
高
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
主
家
慶
祝
的
な
色
彩
の
濃
い
女
房
日
記
は
（
７
）
主
筋
か
ら
の
依
頼
で
執
筆
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
宮
出
産
直
前
の
記
述
な
ど
は
、
作
者
の
位
置
か
ら
到
底
見
え
な
か
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
後
に
取
材
し
て
書
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
取
材
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
作
者
に
こ
の
『
日
記
』
の
執
筆
が
職
掌
の
一
つ
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
中
野
幸
一
氏
は
、「
こ
の
よ
う
な
公
的
行
事
の
記
録
を
、
中
宮
付
き
の
一
女
房
が
自
発
的
に
執
筆
す
る
と
い
う
こ
と
は
ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
た
上
で
、「
こ
の
敦
成
親
王
の
誕
生
が
、
結
果
と
し
て
道
長
の
政
治
的
基
盤
を
磐
石
に
し
、
一
族
の
繁
栄
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
こ
と
は
、
史
実
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
道
長
は
、
こ
の
栄
あ
る
皇
子
誕
生
の
顛
末
を
仮
名
日
記
と
し
て
残
す
こ
と
を
意
図
し
、
文
才
あ
る
式
部
に
そ
の
（
８
）
執
筆
を
命
じ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
今
西
祐
一
郎
氏
は
摂
関
家
歌
壇
か
ら
摂
関
家
文
壇
へ
の
変
遷
と
い
う
文
学
史
の
見
取
り
か
ら
、『
日
記
』
を
『
枕
草
子
』
と
と
も
に
、
忠
平
一
門
の
文
学
活
動
に
つ
ら
な
（
９
）
る
作
品
（
仮
名
日
記
）
と
見
な
し
、
そ
の
公
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
『
日
記
』
の
始
発
部
に
、
早
朝
、
女
郎
花
の
花
を
持
っ
て
、
作
者
の
局
を
訪
れ
る
道
長
の
姿
が
美
麗
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
自
己
を
卑
下
す
る
こ
と
で
対
象
を
賛
美
す
る
こ
の
作
品
の
方
法
が
あ
ら
わ
れ
た
箇
所
と
し
て
す
で
に
論
じ
て
い
（
１０
）
る
。
こ
こ
で
は
違
っ
た
観
点
か
ら
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
異
例
な
早
朝
の
訪
問
の
描
写
も
、『
日
記
』
執
筆
を
依
頼
し
た
、
い
わ
ば
ス
ポ
ン
サ
ー
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
ス
ポ
ン
サ
ー
を
風
雅
な
や
り
と
り
を
通
し
て
物
語
世
界
の
貴
公
子
の
よ
う
に
理
想
化
し
て
位
置
づ
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
ス
ポ
ン
サ
ー
か
ら
信
頼
を
寄
せ
ら
れ
て
い
る
自
己
の
姿
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
表
現
世
界
の
上
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、
観
点
を
変
え
る
な
ら
ば
、
道
長
個
人
に
も
、
自
分
が
『
日
記
』
の
中
に
い
か
に
記
さ
れ
る
か
に
関
心
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
意
識
し
た
振
る
舞
い
が
な
さ
れ
た
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
道
長
は
こ
こ
で
も
和
歌
の
詠
作
を
求
め
て
い
る
。
道
長
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
作
者
と
風
雅
な
や
り
と
り
を
す
る
こ
と
で
、
こ
の
様
子
を
作
者
が
献
上
す
る
仮
名
日
記
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
形
で
描
く
か
、
期
待
す
る
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。『
枕
草
子
』
の
中
で
、
描
か
れ
て
い
た
、
か
つ
て
の
道
隆
の
風
姿
に
対
抗
し
よ
う
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
道
長
の
願
い
は
現
実
に
お
い
て
も
、
ま
た
出
来
上
が
っ
た
作
品
に
お
い
て
も
十
二
分
に
満
た
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
権
力
の
中
枢
に
あ
る
貴
紳
が
文
筆
に
長
け
た
女
房
と
歌
の
や
り
と
り
を
す
る
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
期
待
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
ら
歌
語
り
の
創
造
の
現
場
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
く
と
い
う
姿
勢
で
あ
ろ
う
（
実
際
に
『
紫
式
部
集
』
に
載
る
道
長
と
の
歌
の
や
り
と
り
は
、『
日
記
』
の
も
の
と
す
べ
て
重
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
は
存
外
重
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
）。
『
紫
式
部
日
記
』
道
長
描
写
の
方
法
（
福
家
）
四
論
者
も
『
日
記
』
執
筆
は
道
長
の
依
頼
に
拠
る
可
能
性
が
大
き
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
名
誉
あ
る
依
頼
を
受
け
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
作
者
の
位
置
は
、
多
分
に
『
源
氏
物
語
』
作
者
と
し
て
の
盛
名
に
因
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
こ
の
『
日
記
』
の
道
長
を
め
ぐ
る
描
写
も
、『
源
氏
物
語
』
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
節
を
改
め
て
、
そ
の
様
相
を
確
認
し
た
い
。
三
『
河
海
抄
』
料
簡
は
、『
源
氏
物
語
』
に
、
道
長
そ
の
人
の
加
筆
が
あ
る
と
い
う
伝
承
を
伝
え
て
い
る
（
１１
）
が
、
む
ろ
ん
今
日
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
俗
説
の
類
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
伝
承
が
生
じ
る
ほ
ど
、『
源
氏
物
語
』
と
道
長
の
関
係
は
浅
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
局
に
、
物
語
の
本
ど
も
と
り
に
や
り
て
隠
し
お
き
た
る
を
、
や
を
ら
お
は
し
ま
い
て
、
あ
さ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
み
な
内
侍
の
督
の
殿
に
、
奉
り
た
ま
ひ
て
け
り
。
よ
ろ
し
う
書
き
か
へ
た
り
し
は
、
み
な
ひ
き
う
し
な
ひ
て
、
心
も
と
な
き
名
を
ぞ
と
り
は
べ
り
け
む
か
し
。
道
長
が
作
者
の
局
に
潜
入
し
、
隠
し
置
い
て
い
た
「
物
語
の
本
ど
も
」
を
次
女
の
妍
子
に
与
え
た
、
と
『
日
記
』
は
記
す
。「
物
語
の
本
ど
も
」
が
『
源
氏
物
語
』
を
指
す
こ
と
は
、「
よ
ろ
し
う
書
き
か
へ
た
り
し
は
」
以
下
の
文
脈
の
、
慙
愧
に
耐
え
な
い
旨
の
表
明
か
ら
確
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
行
動
に
道
長
が
出
た
の
は
、『
源
氏
物
語
』
が
恰
好
の
贈
り
物
た
り
え
る
だ
け
の
評
判
を
得
て
い
た
こ
と
の
何
よ
り
の
証
左
で
あ
る
が
、
ま
た
道
長
が
作
者
の
執
筆
を
後
見
し
て
い
た
こ
と
も
、
暗
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。『
日
記
』
は
道
長
そ
の
人
が
局
に
侵
入
し
て
ま
で
求
め
る
『
源
氏
物
語
』
の
評
判
を
間
接
的
に
記
し
と
ど
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
記
事
の
直
前
に
、
中
宮
彰
子
が
先
頭
に
立
っ
て
、
物
語
の
御
冊
子
を
作
る
作
業
を
し
た
記
事
が
置
か
れ
、
作
者
も
事
実
上
、
中
心
に
な
っ
て
作
業
を
遂
行
し
て
い
た
。
…
…
御
前
に
は
、
御
冊
子
つ
く
り
い
と
な
ま
せ
た
ま
ふ
と
て
、
明
け
た
て
ば
、
ま
づ
む
か
ひ
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
い
ろ
い
ろ
の
紙
選
り
と
と
の
へ
て
、
物
語
の
本
ど
も
そ
へ
つ
つ
、
ど
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
ふ
み
書
き
く
ば
る
。
か
つ
は
綴
ぢ
あ
つ
め
し
た
た
む
る
を
役
に
て
、
明
か
し
暮
ら
す
。
こ
の
御
冊
子
も
『
源
氏
物
語
』
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
道
長
は
、
こ
こ
で
も
筆
、
墨
、
硯
な
ど
を
中
宮
に
献
じ
て
、
こ
の
作
業
を
全
面
的
に
支
援
し
て
い
る
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
主
家
の
全
面
的
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
も
と
で
、
自
作
の
物
語
が
製
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
主
家
の
慶
事
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
家
の
繁
栄
を
彩
る
文
化
の
一
つ
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
道
長
が
（
作
者
の
彰
子
中
宮
出
仕
以
後
の
）『
源
氏
物
語
』
の
後
見
的
な
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
確
実
で
あ
り
、『
日
記
』
は
そ
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
道
長
は
『
源
氏
物
語
』
の
読
者
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
読
者
で
は
な
か
っ
た
と
否
定
す
る
こ
と
は
、
む
ろ
ん
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
当
た
り
前
の
よ
う
な
問
い
に
は
、
微
妙
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
『
紫
式
部
日
記
』
道
長
描
写
の
方
法
（
福
家
）
五
時
代
の
男
性
貴
族
が
、
仮
名
の
物
語
を
ど
の
程
度
に
読
ん
だ
の
か
、
個
人
差
も
あ
ろ
う
が
、『
御
堂
関
白
記
』
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
同
時
代
の
『
権
記
』『
小
右
記
』
に
し
て
も
、『
源
氏
物
語
』
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
物
語
の
在
り
方
か
ら
い
っ
て
、
た
と
え
読
ん
だ
と
し
て
も
、
家
の
記
と
し
て
後
代
に
伝
わ
る
日
記
に
記
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
（
１２
）
る
。
こ
こ
に
、
物
語
の
、
当
時
の
文
化
的
位
置
の
低
さ
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
か
ら
す
る
と
、『
日
記
』
消
息
的
部
分
に
存
す
る
一
条
天
皇
が
『
源
氏
物
語
』
の
朗
読
を
聞
い
て
、「
こ
の
人
は
日
本
紀
を
こ
そ
読
み
た
ま
ふ
べ
け
れ
」
と
感
嘆
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。『
源
氏
物
語
』
か
ら
、
六
国
史
を
連
想
す
る
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
』
の
価
値
を
最
大
限
に
賞
揚
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
発
言
は
、
従
来
婦
女
子
の
手
な
ぐ
さ
み
に
過
ぎ
な
か
っ
た
物
語
の
在
り
方
か
ら
す
れ
ば
、
異
例
の
も
の
で
、
ま
た
そ
れ
が
他
な
ら
ぬ
至
尊
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
一
条
帝
に
つ
い
て
、
今
一
つ
看
過
し
が
た
い
こ
と
は
、
そ
の
辞
世
の
歌
が
『
源
氏
物
語
』
賢
木
巻
の
歌
を
引
き
歌
と
し
て
い
る
と
も
考
え
う
る
こ
と
で
、
も
し
そ
れ
が
正
し
い
な
ら
ば
、
一
条
帝
は
『
源
氏
物
語
』
を
耽
読
し
て
い
た
可
能
性
す
ら
高
く
な
（
１３
）
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
条
帝
が
耳
に
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
に
見
た
御
冊
子
本
の
『
源
氏
物
語
』
と
考
え
る
の
は
、
け
っ
し
て
う
が
ち
す
ぎ
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
『
源
氏
物
語
』
の
浄
書
本
は
、
中
宮
の
内
裏
還
啓
に
際
し
て
作
ら
れ
、
後
々
に
帝
の
披
見
も
想
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
な
れ
ば
、
帝
が
耳
に
し
た
『
源
氏
物
語
』
が
御
冊
子
作
り
で
整
え
ら
れ
た
本
で
あ
る
蓋
然
性
は
高
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
帝
は
中
宮
の
許
を
訪
ね
た
と
き
、
こ
の
豪
華
本
の
朗
読
を
耳
に
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
次
の
よ
う
な
憶
説
も
ま
た
導
き
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
あ
の
中
宮
を
筆
頭
に
、
ま
た
道
長
も
支
援
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
御
冊
子
本
が
、
そ
れ
以
前
ま
で
に
築
か
れ
て
い
た
『
源
氏
物
語
』
の
盛
名
を
ま
た
新
た
な
段
階
へ
と
押
し
上
げ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
御
冊
子
づ
く
り
の
前
に
も
、
例
え
ば
藤
原
公
任
が
作
者
に
向
か
っ
て
、「
こ
の
わ
た
り
に
若
紫
や
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
声
を
か
け
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
当
代
一
の
文
人
と
は
い
え
、
至
尊
と
臣
下
と
の
差
は
決
定
的
で
あ
ろ
う
。
消
息
的
部
分
の
執
筆
は
寛
弘
七
年
の
夏
と
考
え
ら
れ
る
の
（
１４
）
で
、
恐
ら
く
一
条
帝
が
『
源
氏
物
語
』
の
朗
読
を
耳
に
し
た
の
は
、
御
冊
子
本
が
献
上
さ
れ
た
寛
弘
五
年
十
一
月
か
ら
寛
弘
七
年
の
夏
ま
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
も
と
よ
り
作
者
は
こ
の
一
条
帝
の
発
言
を
左
衛
門
の
内
侍
の
陰
口
ヘ
の
反
論
の
文
脈
の
中
に
記
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
至
尊
の
評
価
は
、『
日
記
』
に
是
非
と
も
記
し
て
お
き
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
作
者
は
、
中
宮
内
裏
還
啓
に
際
す
る
御
冊
子
製
作
に
自
作
の
物
語
が
選
ば
れ
た
こ
と
を
密
や
か
な
矜
持
を
籠
め
て
記
し
、
そ
れ
が
や
が
て
帝
の
、
既
成
の
物
語
観
か
ら
す
れ
ば
異
例
と
い
っ
て
よ
い
「
六
国
史
を
も
想
起
さ
せ
る
」
と
い
う
批
評
を
か
ち
取
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
も
記
し
て
、
い
わ
ば
自
ら
の
手
を
離
れ
た
物
語
の
、
一
人
歩
き
の
行
方
を
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
御
冊
子
本
作
り
が
『
源
氏
物
語
』
享
受
に
持
つ
意
味
は
大
き
く
、
そ
の
本
献
上
以
後
『
源
氏
物
語
』
の
評
価
『
紫
式
部
日
記
』
道
長
描
写
の
方
法
（
福
家
）
六
は
い
や
ま
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
様
相
を
『
日
記
』
は
主
家
の
盛
儀
と
女
房
批
評
の
狭
間
で
、
深
い
感
慨
を
も
っ
て
語
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
座
に
立
っ
て
考
え
る
時
、
消
息
的
部
分
の
後
に
置
か
れ
た
十
一
日
の
暁
の
記
に
続
く
道
長
と
の
歌
の
贈
答
に
、
他
な
ら
ぬ
『
源
氏
物
語
』
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
は
、
重
要
で
あ
ろ
う
。
源
氏
の
物
語
、
御
前
に
あ
る
を
、
殿
の
ご
覧
じ
て
、
例
の
す
ず
ろ
ご
と
ど
も
出
で
き
た
る
つ
い
で
に
、
梅
の
し
た
に
敷
か
れ
た
る
紙
に
か
か
せ
た
ま
へ
る
。す
き
も
の
と
名
に
し
立
て
れ
ば
見
る
人
の
折
ら
で
過
ぐ
る
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ
た
ま
は
せ
た
れ
ば
、
人
に
ま
だ
折
ら
れ
ぬ
も
の
を
た
れ
か
こ
の
す
き
も
の
ぞ
と
は
口
な
ら
し
け
む
め
ざ
ま
し
う
」
と
聞
こ
ゆ
。
こ
の
記
事
は
、
そ
の
位
置
か
ら
、
寛
弘
六
年
の
こ
と
と
考
え
る
べ
き
と
思
わ
れ
（
１５
）
る
。
ま
た
こ
の
御
前
に
あ
る
『
源
氏
物
語
』
も
御
冊
子
づ
く
り
で
つ
く
ら
れ
た
写
本
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
そ
の
『
源
氏
物
語
』
を
め
ぐ
っ
て
、
道
長
と
の
歌
の
贈
答
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
道
長
の
『
源
氏
物
語
』
へ
の
関
心
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
道
長
そ
の
人
ま
で
も
無
関
心
で
は
い
ら
れ
ず
、
積
極
的
に
、
和
歌
で
も
っ
て
言
及
し
て
い
く
『
源
氏
物
語
』
の
位
置
を
示
す
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
御
冊
子
本
製
作
以
後
の
『
源
氏
物
語
』
評
価
の
相
対
的
上
昇
を
刻
印
す
べ
く
、
こ
の
贈
答
は
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。『
日
記
』
中
に
『
源
氏
物
語
』
が
「
源
氏
の
物
語
」
と
い
う
よ
う
に
、
明
確
に
記
さ
れ
る
の
は
、
先
に
検
証
し
た
、
一
条
帝
の
『
源
氏
物
語
』
評
と
、
こ
の
場
面
の
み
で
あ
っ
た
の
は
、
室
伏
信
助
氏
に
よ
っ
て
着
目
さ
れ
、
作
者
の
執
筆
意
識
と
の
関
連
か
ら
、
宮
仕
え
生
活
の
中
で
自
作
の
物
語
が
瓦
解
し
、
手
応
え
を
失
っ
て
い
く
と
い
う
危
機
感
が
、
逆
に
こ
の
よ
う
な
記
述
を
内
的
に
も
外
的
に
も
要
請
し
た
と
す
る
見
解
が
提
示
さ
れ
（
１６
）
た
。
こ
の
よ
う
な
作
者
の
内
面
か
ら
の
考
察
も
説
得
的
で
あ
る
が
、
消
息
的
部
分
の
「
言
忌
み
も
し
は
べ
ら
ず
」
と
い
う
姿
勢
が
こ
こ
に
も
繋
が
っ
て
い
て
、
今
ま
で
例
え
ば
御
冊
子
づ
く
り
の
記
述
に
お
い
て
も
、
慎
み
深
く
口
を
つ
ぐ
ん
で
き
た
「
源
氏
の
物
語
」
の
名
前
を
こ
こ
に
到
っ
て
は
っ
き
り
と
示
し
た
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
御
冊
子
本
製
作
を
契
機
に
、
自
作
の
物
語
が
評
価
を
高
め
た
プ
ロ
セ
ス
と
お
の
ず
か
ら
重
な
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
た
行
文
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
の
道
長
の
歌
い
ぶ
り
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
『
源
氏
物
語
』
は
好
色
な
物
語
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
そ
の
作
者
も
同
断
で
あ
る
、
と
い
う
論
理
が
あ
る
。
む
ろ
ん
、
戯
れ
で
は
あ
る
が
、
当
時
の
物
語
作
家
、
女
流
文
学
者
に
は
こ
の
手
の
疑
惑
や
偏
見
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ど
こ
か
で
子
女
の
恋
物
語
と
し
て
軽
く
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
し
、
物
語
創
作
を
反
仏
教
的
な
行
為
と
見
る
こ
と
か
ら
く
る
偏
見
も
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
主
と
し
て
男
性
側
の
無
理
解
が
あ
り
、
ま
た
道
長
の
『
源
氏
物
語
』
の
接
し
方
の
限
界
も
見
え
て
き
そ
う
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
限
界
を
負
い
つ
つ
も
、
道
長
の
名
と
と
も
に
自
已
の
物
語
の
位
置
を
引
き
上
げ
、
道
長
の
歌
い
ぶ
り
を
た
し
な
め
て
『
紫
式
部
日
記
』
道
長
描
写
の
方
法
（
福
家
）
七
さ
え
見
せ
た
、
作
者
の
し
た
た
か
さ
を
こ
そ
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
現
実
の
道
長
が
『
源
氏
物
語
』
で
盛
名
を
得
た
作
者
を
娘
の
後
宮
に
迎
え
る
こ
と
で
、
そ
の
声
望
を
利
用
す
る
形
で
、
後
宮
を
華
や
か
に
彩
ろ
う
と
し
た
こ
と
と
、
対
称
的
な
関
係
を
形
成
し
て
い
る
。
道
長
は
、『
源
氏
物
語
』
の
文
化
的
価
値
に
着
目
し
て
、
そ
の
作
者
を
後
宮
へ
と
迎
え
入
れ
た
。
一
条
天
皇
が
ま
れ
に
み
る
好
文
の
天
皇
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
物
語
を
政
治
的
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
作
者
は
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
、
道
長
の
名
の
も
と
に
、
そ
の
価
値
を
高
め
よ
う
と
す
る
。
表
現
世
界
の
中
で
、
作
者
は
『
源
氏
物
語
』
を
は
さ
む
形
で
、
道
長
と
対
称
の
位
置
に
向
き
合
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
従
来
の
も
の
に
比
し
て
一
段
高
い
位
置
に
あ
る
物
語
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
が
「
源
氏
の
物
語
」
と
い
う
物
語
名
の
明
示
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
の
妾
説
の
要
因
と
も
な
る
、
道
長
が
作
者
の
局
を
訪
れ
た
際
の
、
贈
答
歌
へ
と
連
続
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
四
渡
殿
に
寝
た
る
夜
、
戸
を
た
た
く
人
あ
り
と
聞
け
ど
、
お
そ
ろ
し
さ
に
、
音
も
せ
で
明
か
し
た
る
つ
と
め
て
、
夜
も
す
が
ら
水
鶏
よ
り
け
に
な
く
な
く
ぞ
ま
き
の
戸
ぐ
ち
に
た
た
き
わ
び
つ
る
か
へ
し
、
た
だ
な
ら
じ
と
ば
か
り
た
た
く
水
鶏
ゆ
ゑ
あ
け
て
は
い
か
に
く
や
し
か
ら
ま
し
前
節
で
検
証
し
た
『
源
氏
物
語
』
に
触
発
さ
れ
た
道
長
と
の
贈
答
に
続
く
贈
答
歌
で
あ
る
。
土
御
門
殿
の
渡
殿
に
作
者
の
局
は
あ
っ
た
。
寛
弘
六
年
の
こ
と
だ
と
す
る
と
、
敦
良
親
王
出
産
の
た
め
に
、
彰
子
が
土
御
門
殿
に
里
下
り
し
た
寛
弘
六
年
六
月
十
九
日
以
降
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
謎
め
い
た
書
き
よ
う
で
、
こ
こ
だ
け
読
む
と
「
戸
を
た
た
く
人
」
が
一
体
誰
な
の
か
、
わ
か
ら
な
い
。
前
の
贈
答
歌
か
ら
、
道
長
が
朧
化
さ
れ
て
い
る
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
戸
を
叩
く
道
長
を
作
者
は
拒
み
通
し
た
の
か
。
ま
た
、
道
長
は
作
者
の
拒
絶
に
あ
っ
て
断
念
し
、二
度
と
こ
の
よ
う
な
振
る
舞
い
に
及
ば
な
か
っ
た
の
か
。
一
方
で
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
何
故
作
者
は
こ
の
よ
う
な
意
味
深
長
な
書
き
方
を
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
敦
成
親
王
御
五
十
日
の
祝
宴
で
祝
歌
を
献
上
し
た
際
に
、
い
と
は
し
く
お
そ
ろ
し
け
れ
ば
聞
こ
ゆ
。
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
。
こ
れ
は
先
に
判
断
を
保
留
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、「
お
そ
ろ
し
け
れ
ば
」
と
い
う
表
現
は
実
は
こ
の
場
面
の
「
お
そ
ろ
し
さ
に
、
音
も
せ
で
」
と
い
う
表
現
と
重
な
っ
て
い
る
。
こ
の
『
日
記
』
の
道
長
に
対
す
る
表
現
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
意
外
に
こ
の
よ
う
な
恐
怖
や
不
安
、
あ
る
い
は
複
雑
な
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。Ａ
中
務
の
宮
わ
た
り
の
御
こ
と
を
、
御
心
に
入
れ
て
、
そ
な
た
の
心
よ
せ
あ
『
紫
式
部
日
記
』
道
長
描
写
の
方
法
（
福
家
）
八
る
人
と
お
ぼ
し
て
、
か
た
ら
は
せ
た
ま
ふ
も
、
ま
こ
と
に
心
の
う
ち
は
、
思
ひ
ゐ
た
る
こ
と
お
ほ
か
り
。
（
寛
弘
五
年
十
月
）
Ｂ
「
宮
の
御
前
、
聞
こ
し
め
す
や
。
仕
う
ま
つ
れ
り
」
と
、
わ
れ
ぼ
め
し
た
ま
ひ
て
、（
中
略
）
た
は
ぶ
れ
き
こ
え
た
ま
ふ
も
、
こ
よ
な
き
御
酔
ひ
の
ま
ぎ
れ
な
り
と
見
ゆ
。
さ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
さ
わ
が
し
き
心
地
は
し
な
が
ら
、
め
で
た
く
の
み
。
（
寛
弘
五
年
十
月
、
敦
成
親
王
御
五
十
日
の
祝
宴
）
Ｃ
殿
、
例
の
酔
は
せ
た
ま
へ
り
。
わ
づ
ら
は
し
と
思
ひ
て
、
か
く
ろ
へ
ゐ
た
る
に
、「
な
ど
、
御
父
の
、
御
前
の
御
遊
び
に
め
し
つ
る
に
、
さ
ぶ
ら
は
で
い
そ
ぎ
ま
か
で
に
け
る
。
ひ
が
み
た
り
」な
ど
、
む
つ
か
ら
せ
た
ま
ふ
。
「
ゆ
る
さ
る
ば
か
り
歌
ひ
と
つ
仕
う
ま
つ
れ
。
親
の
か
は
り
に
、
初
子
の
日
な
り
。
詠
め
詠
め
」
と
せ
め
さ
せ
た
ま
ふ
。
う
ち
出
で
む
に
、
い
と
か
た
は
な
ら
む
。
（
寛
弘
七
年
正
月
・
子
の
日
の
遊
び
）
Ｄ
…
…
小
少
将
の
君
、
明
け
は
て
て
は
し
た
な
く
な
り
た
る
に
ま
ゐ
り
た
ま
へ
り
。
例
の
同
じ
と
こ
ろ
に
ゐ
た
り
。
二
人
の
局
を
ひ
と
つ
に
あ
は
せ
て
、
か
た
み
に
里
な
る
ほ
ど
も
住
む
。
ひ
と
た
び
に
ま
ゐ
り
て
は
、
几
帳
ば
か
り
を
へ
だ
て
に
て
あ
り
。
殿
ぞ
笑
は
せ
た
ま
ふ
。「
か
た
み
に
知
ら
ぬ
人
も
、
か
た
ら
は
ば
」
な
ど
、
聞
き
に
く
く
。
さ
れ
ど
、
誰
も
さ
る
う
と
う
と
し
き
こ
と
な
け
れ
ば
、
心
や
す
く
て
な
む
。
（
寛
弘
七
年
正
月
・
敦
良
親
王
御
五
十
日
）
四
つ
の
箇
所
を
『
日
記
』
か
ら
引
用
し
た
。
い
ず
れ
も
傍
線
を
施
し
た
よ
う
に
、
道
長
に
対
し
て
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
心
情
を
表
白
し
た
部
分
で
あ
る
。
Ｂ
と
Ｃ
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
も
酒
宴
で
の
記
述
で
あ
り
、
道
長
の
酩
酊
に
対
し
て
「
さ
わ
が
し
き
心
地
は
し
な
が
ら
」「
わ
づ
ら
は
し
」
と
い
う
感
情
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
敦
成
親
王
五
十
日
の
祝
宴
で
の
「
い
と
は
し
く
、
お
そ
ろ
し
け
れ
ば
」
と
い
う
表
現
と
共
通
し
て
い
る
。
こ
と
に
Ｃ
は
、
実
際
に
作
者
の
歌
は
詠
ま
れ
な
か
っ
た
が
、
場
面
の
状
況
や
表
現
な
ど
に
似
通
っ
た
と
こ
ろ
が
多
い
。
ま
た
、
Ａ
は
道
長
が
具
平
親
王
家
と
作
者
と
の
関
係
を
頼
り
に
、
息
子
頼
道
と
具
平
親
王
娘
隆
姫
と
の
縁
談
を
作
者
に
相
談
す
る
箇
所
で
、
作
者
は
そ
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、「
思
ひ
ゐ
た
る
こ
と
多
か
り
」
と
複
雑
な
心
情
を
告
白
し
て
い
る
（
も
っ
と
も
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
そ
の
直
前
の
思
い
を
か
な
え
た
道
長
と
対
比
的
に
設
定
さ
れ
た
行
文
で
も
あ
（
１７
）
る
）。
Ｄ
は
小
少
将
の
君
と
部
屋
を
同
じ
く
す
る
作
者
を
道
長
が
、
知
ら
な
い
男
が
通
っ
て
き
た
ら
ど
う
す
る
の
と
か
ら
か
う
場
面
で
、
そ
の
あ
け
す
け
な
か
ら
か
い
に
対
し
て
作
者
は
「
聞
き
に
く
く
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
に
見
た
道
長
と
の
贈
答
歌
の
場
面
で
「
め
ざ
ま
し
う
」
と
返
し
た
表
現
と
似
通
っ
て
い
よ
う
。
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
道
長
に
対
す
る
心
情
表
現
に
は
、
恐
れ
、
不
安
、
嫌
悪
、
反
発
な
ど
、
一
見
好
意
的
と
は
思
え
な
い
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
道
長
に
対
す
る
抗
議
の
思
い
を
汲
み
取
っ
て
い
く
の
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
よ
う
な
、
あ
る
意
味
率
直
な
心
情
表
現
は
、
他
の
男
性
貴
族
に
対
し
て
は
見
ら
れ
ず
、
道
長
に
対
し
て
の
み
な
の
で
あ
る
。
あ
え
て
道
長
に
対
し
て
忌
避
す
る
よ
う
な
表
現
を
使
う
こ
と
で
、
道
長
か
『
紫
式
部
日
記
』
道
長
描
写
の
方
法
（
福
家
）
九
ら
の
厚
遇
に
よ
る
名
誉
を
意
図
的
に
軽
減
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
（
１８
）
う
。
む
し
ろ
、
そ
の
姿
勢
は
奥
ゆ
か
し
い
と
尊
重
さ
れ
た
は
ず
で
、
こ
の
あ
た
り
の
呼
吸
は
『
無
名
草
子
』
に
、
君
の
御
あ
り
さ
ま
な
ど
を
ば
、い
み
じ
く
め
で
た
く
思
ひ
聞
こ
え
な
が
ら
、
つ
ゆ
ば
か
り
も
、
か
け
か
け
し
く
慣
ら
し
顔
に
聞
こ
え
出
で
ぬ
ほ
ど
も
い
み
じ
く
、
と
賞
賛
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
通
じ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
『
無
名
草
子
』
作
者
が
『
日
記
』
を
読
ん
だ
上
で
の
率
直
な
感
想
と
見
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
更
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
反
発
す
る
よ
う
な
表
現
は
裏
を
返
せ
ば
甘
え
の
表
現
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
こ
で
想
起
し
た
い
の
が
、
作
者
が
道
長
の
妾
、
召
人
で
あ
っ
た
と
す
る
見
方
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は『
尊
卑
分
脈
』に
も
記
載
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
道
長
が
作
者
の
局
の
戸
を
叩
い
た
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
伝
承
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
否
定
す
る
見
解
も
あ
り
、
な
お
議
論
が
つ
づ
い
て
い
る
問
題
で
あ
（
１９
）
る
。
論
者
は
、
作
者
が
道
長
の
妾
、
召
人
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
考
え
て
い
る
。「
求
愛
を
拒
否
す
る
返
歌
を
か
え
し
て
い
る
こ
と
は
、
八
千
矛
の
神
を
一
夜
拒
否
し
て
明
日
の
夜
御
合
い
し
た
古
事
記
の
沼
河
比
売
の
神
話
に
同
じ
で
、
求
愛
習
俗
で
あ
っ
た
」
と
い
う
指
摘
も
あ
（
２０
）
る
。
ま
た
、
Ｄ
に
引
用
し
た
敦
良
親
王
御
五
十
日
の
記
事
で
は
、
道
長
が
小
少
将
の
君
と
同
室
の
作
者
を
「
か
た
み
に
知
ら
ぬ
人
も
、
か
た
ら
は
ば
」
と
か
ら
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
渡
殿
に
寝
た
る
夜
」
の
出
来
事
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
、
両
者
の
関
係
の
変
化
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
作
者
が
親
し
か
っ
た
大
納
言
の
君
は
道
長
の
召
人
で
あ
り
、
作
者
が
道
長
の
求
愛
を
現
実
生
活
の
中
で
拒
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
道
長
に
対
し
て
、
反
発
す
る
よ
う
な
記
述
を
記
す
こ
と
は
、
む
し
ろ
そ
れ
を
書
い
て
も
許
さ
れ
る
よ
う
な
二
人
の
関
係
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
れ
で
は
、
な
ぜ
「
い
と
は
し
く
、
お
そ
ろ
し
け
れ
ば
」
な
ど
の
表
現
が
記
さ
れ
た
の
か
。
一
体
に
、
こ
の
道
長
の
来
訪
を
受
け
た
夜
は
「
渡
殿
に
寝
た
る
夜
」
と
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
作
者
の
局
は
、
渡
殿
と
い
う
、
境
界
的
な
場
所
に
あ
っ
た
。
女
房
の
局
は
、
寝
殿
の
よ
う
な
、
場
の
中
心
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
表
現
の
底
流
に
、
作
者
自
身
の
女
房
と
い
う
身
分
を
見
詰
め
る
眼
が
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
女
房
の
局
と
は
、
こ
の
よ
う
な
男
性
の
強
引
な
来
訪
も
余
儀
な
く
さ
れ
る
よ
う
な
、
開
放
的
な
、
し
か
し
無
用
心
で
も
あ
る
場
所
に
あ
っ
た
。「
お
そ
ろ
し
さ
に
、
音
も
せ
で
」
と
い
う
言
い
方
に
は
、
不
意
な
進
入
に
対
し
て
恐
怖
感
し
か
も
て
な
い
悲
哀
や
、
召
人
と
し
て
し
か
、
道
長
と
関
わ
れ
な
い
と
い
う
絶
望
が
幾
許
か
は
響
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
読
み
方
で
は
、
こ
の
場
面
の
意
味
を
本
当
に
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
の
作
者
の
姿
は
、
古
来
、
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
の
空
蝉
の
像
に
重
な
る
。
ま
た
、
論
者
が
別
（
２１
）
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
物
語
の
襲
わ
れ
る
姫
君
の
姿
に
重
な
っ
て
い
る
。「
お
そ
ろ
し
さ
に
音
も
せ
で
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
物
語
の
中
の
不
意
な
男
君
の
接
近
を
受
け
た
女
君
の
恐
怖
が
響
い
て
い
る
。
作
者
は
自
ら
物
語
の
登
場
人
物
の
よ
う
に
振
舞
っ
た
、
と
描
き
、
『
紫
式
部
日
記
』
道
長
描
写
の
方
法
（
福
家
）
一
〇
そ
れ
を
道
長
と
対
置
す
る
こ
と
で
、
道
長
を
物
語
の
登
場
人
物
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。こ
こ
で
の
二
人
は
事
実
上
、物
語
の
恋
愛
場
面
の「
男
」「
女
」
の
よ
う
に
、
現
実
の
制
度
か
ら
解
き
放
た
れ
た
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
あ
の
早
朝
の
女
郎
花
の
場
面
で
推
測
し
た
よ
う
に
、
実
際
に
、
道
長
が
『
日
記
』
に
描
か
れ
る
の
を
期
待
し
た
上
で
、
夜
、
作
者
の
局
の
戸
を
叩
く
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
っ
た
と
す
る
と
、
道
長
は
主
家
の
盛
儀
を
記
録
す
る
女
房
を
そ
の
筆
の
み
な
ら
ず
、
性
的
に
も
支
配
し
よ
う
と
し
た
、
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
つ
と
め
て
政
治
的
な
ふ
る
ま
い
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
図
を
作
者
を
巧
み
に
か
わ
し
つ
つ
、
道
長
と
自
ら
の
姿
を
物
語
化
し
て
い
く
。
こ
れ
は
高
度
の
遊
び
で
あ
る
と
と
も
に
、
物
語
作
家
と
し
て
の
し
た
た
か
な
自
己
主
張
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
先
に
見
た
、『
源
氏
物
語
』
を
前
に
し
た
贈
答
歌
と
同
じ
問
題
が
浮
上
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、『
日
記
』
の
中
の
道
長
は
、
作
者
の
局
を
一
晩
中
、
叩
き
わ
び
、
戸
を
開
け
て
も
ら
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
、
男
側
の
、
虚
構
の
物
語
の
世
界
を
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。『
日
記
』
の
中
の
作
者
は
、
そ
の
叩
く
音
を
聞
き
な
が
ら
、
ま
ん
じ
り
と
も
せ
ず
恐
怖
の
一
夜
を
明
か
し
た
、
と
い
う
、
女
側
の
、
虚
構
の
物
語
の
世
界
を
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
家
栄
華
の
記
録
の
は
ざ
ま
に
、
男
と
女
の
物
語
の
世
界
の
幻
想
が
翼
を
広
げ
て
い
る
。
表
現
世
界
の
中
で
、
こ
こ
で
も
、
道
長
と
作
者
は
、
開
か
れ
な
か
っ
た
戸
を
前
に
対
等
に
向
き
合
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
男
と
女
の
物
語
と
し
て
位
置
づ
け
て
は
じ
め
て
、
他
の
道
長
に
対
す
る
、
反
発
す
る
よ
う
な
記
述
が
な
ぜ
『
日
記
』
中
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
真
の
意
味
が
了
解
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
日
記
』
中
の
道
長
は
、
ま
さ
に
こ
の
作
品
の
主
調
に
相
応
し
く
主
家
の
盛
儀
の
統
括
者
で
あ
る
と
と
も
に
、『
源
氏
物
語
』
の
後
援
者
で
あ
り
、
ま
た
日
記
と
物
語
の
世
界
と
の
回
路
を
結
ぶ
存
在
で
も
あ
っ
た
。
道
長
は
、
周
到
に
計
算
さ
れ
、
方
法
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
註（１
）
論
者
は
拙
稿
「
藤
原
道
長
と
紫
式
部
」（『
源
氏
物
語
講
座
第
４
巻
』
勉
誠
社
・
平
４
）
に
お
い
て
、
す
で
に
私
見
の
一
端
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
講
座
の
論
文
と
い
う
制
約
も
あ
り
、
や
や
全
般
的
な
叙
述
に
傾
い
て
い
る
。
本
稿
は
道
長
の
描
写
の
解
析
を
中
心
に
新
し
い
視
角
か
ら
あ
ら
た
め
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
道
長
の
描
写
を
網
羅
的
に
論
じ
た
も
の
に
、
深
町
健
一
郎
氏
「『
紫
式
部
日
記
』
小
考
―
―
道
長
描
写
を
め
ぐ
る
覚
書
―
―
」（「
早
大
教
育
学
部
学
術
研
究
」
昭
６０
・
１２
）
が
あ
る
。
（
２
）
中
野
幸
一
氏「
紫
式
部
の
彰
子
中
宮
出
仕
の
年
次
」（『
王
朝
日
記
の
新
研
究
』笠
間
書
院
、
平
７
）
（
３
）
岡
一
男
氏
『
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
―
―
紫
式
部
の
生
涯
と
作
品
―
―
』（
増
訂
版
、
東
京
堂
、
昭
４１
）
（
４
）
萩
谷
朴
氏
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
』（
角
川
書
店
、
昭
４６
・
４８
）
（
５
）
山
中
裕
氏
『
藤
原
道
長
』（
教
育
杜
歴
史
新
書
、
教
育
社
、
昭
６３
）
（
６
）
伊
井
春
樹
氏
「『
紫
式
部
日
記
』
の
表
現
方
法
」（『
紫
式
部
の
方
法
』
笠
間
書
店
、
平
１４
）
は
遣
水
の
描
写
に
栄
花
の
世
界
の
表
象
を
読
ん
で
い
る
。
（
７
）
こ
の
『
日
記
』
が
女
房
日
記
の
伝
統
に
連
な
り
な
が
ら
、
作
者
の
創
意
が
加
わ
っ
た
、
新
し
い
形
の
女
房
日
記
で
あ
る
こ
と
は
、
拙
稿
「『
紫
式
部
日
記
』
の
憂
愁
叙
述
に
つ
い
て
―
女
房
日
記
の
生
成
―
」（「
国
文
学
研
究
第
１
０
２
集
」
平
２
・
１０
）
な
ど
で
論
じ
た
。
（
８
）
中
野
幸
一
氏
『
新
編
日
本
文
学
全
集
』
解
説
（
小
学
館
、
平
６
）
（
９
）
今
西
祐
一
郎
氏
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
蜻
蛉
日
記
解
説
』（
岩
波
書
店
、
平
元
）
（
１０
）
注
７
に
同
じ
。
『
紫
式
部
日
記
』
道
長
描
写
の
方
法
（
福
家
）
一
一
（
１１
）
山
本
利
達
氏
・
石
田
譲
二
氏
編
『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』（
角
川
書
店
、
昭
４３
）
（
１２
）
『
源
氏
物
語
』
の
古
注
釈
は
行
成
筆
の
写
本
の
伝
承
を
語
る
が
、
現
存
す
る
『
権
記
』
は
そ
の
書
写
に
つ
い
て
記
し
て
い
な
い
。
（
１３
）
一
条
天
皇
の
『
源
氏
物
語
』
享
受
に
つ
い
て
は
、
秋
山
虔
氏
の
「『
源
氏
物
語
』
と
『
栄
華
物
語
』（
一
）
―
―
二
つ
の
現
代
史
―
―
」（
山
中
裕
氏
編
『
王
朝
歴
史
物
語
の
世
界
』
吉
川
弘
文
館
、
平
３
）
に
詳
し
く
、『
源
氏
物
語
」
耽
読
の
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
。
な
お
、
倉
本
一
宏
氏
『
一
条
天
皇
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
１５
）
は
辞
世
の
歌
と
『
源
氏
』
歌
と
の
関
係
を
否
定
す
る
。
（
１４
）
中
野
幸
一
氏
「『
紫
式
部
日
記
』
の
時
間
的
構
造
―
そ
の
回
想
と
執
筆
時
期
に
つ
い
て
―
」（「
日
本
文
学
」
昭
４７
・
１０
）
（
１５
）
拙
稿
「『
紫
式
部
日
記
』
十
一
日
の
暁
の
記
の
方
法
」（「
中
古
文
学
論
攷
第
１０
号
」
平
１
・
１２
）
（
１６
）
室
伏
信
助
氏
「
紫
式
部
論
」（『
女
流
日
記
講
座
第
三
巻
和
泉
式
部
日
記
・
紫
式
部
日
記
』
勉
誠
社
、
平
３
）。
（
１７
）
注
７
に
同
じ
。
（
１８
）
久
保
朝
孝
氏
「『
紫
式
部
日
記
』
の
和
歌
と
歌
集
」（『
女
流
日
記
文
学
講
座
第
３
巻
』
勉
誠
社
、
平
３
）
は
、
敦
成
親
王
御
五
十
日
の
「
い
と
は
し
く
、
お
そ
ろ
し
け
れ
ば
」
に
つ
い
て
「
差
し
出
た
詠
歌
で
は
な
い
、
求
め
ら
れ
て
の
も
の
で
あ
る
と
、
口
さ
が
な
い
読
者
た
ち
を
想
定
し
て
予
防
線
を
張
っ
て
い
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
（
１９
）
作
者
が
道
長
妾
（
召
人
）
で
あ
っ
た
と
す
る
説
は
、
今
日
で
は
萩
谷
朴
氏
、
角
田
文
衛
氏
、
中
野
幸
一
氏
ら
が
主
張
す
る
。
今
井
源
衛
氏
、
清
水
好
子
氏
ら
に
反
対
説
が
あ
る
。
（
２０
）
藤
井
貞
和
氏
「
紫
式
部
、
時
間
意
識
」（「
国
文
学
」
昭
５３
・
７
）
（
２１
）
拙
稿
「『
紫
式
部
日
記
』
の
上
臈
女
房
と
物
語
の
世
界
―
『
こ
ま
の
の
物
語
』・『
源
氏
物
語
』
―
」（『
論
集
平
安
文
学
３
―
女
性
―
』
勉
誠
社
、
平
７
）
『
紫
式
部
日
記
』
道
長
描
写
の
方
法
（
福
家
）
一
二
